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suvremenoj Sloveniji, a u drugom pokusava
izraditi teorijske pretpostavke mogueih poli-
tickih intervencija usmjerenih ka promjeni
sadasnjeg stanja.
Peter Mlakar objasnjava uzroke i
polazista ideologije punka u elanku Princip
svjetonazora punka.
Marjan Ogrinc u zakljucnom pril-
ogu prvog dijela zbomika pod naslovom Nije
nam do toga da postanemo historija donosi
kratku povijest punka u Sloveniji i prijcdloge
za njegovo daljnje istrazivanje. Punk je,
zakljucuje autor, dao neprocjenjiv doprinos
stvaralackon1 razvoju domace populame glaz-
be kao znaeajnog elcmenta suvrcmene slov-
enske kulture. Kao potkultura je angaziran,
kritiean i djelatan odnos spram drustvene stvar-
nosti prosirio medu velikim dijelom nekon-
formisticne omladine. Time nadilazi domet
studentskog pokreta 1968-72. ogranicenog na
buduee intelektualce. Konaeno, punk u Slov-
eniji simbolizira sve rasprostranjenije anga-
zirano i kriticko razmisljanje 0 postojccim
drustvenim odnosima imoguenostima nj ihova
mijenjanja.
Knjiga Punk pod Slovcncima mo-
gla bi kao informacija 0 suvremenim domaeim
kulturnim pojavama zanimati i one et.nologe
koji neee istrazivati punk, niti koju drugu
omladinsku potkulturu. Nairne, cetiri petine
knjige cini raznovrsna, savjesno prikupljcna i
sustavno organizirana grada 0 punku u Slov-
eniji. To su cianci i dokumentacija 0 punku iz
Liska (uglavnom slovenskog), tekstovi citani u
programima "Radio Studenta", popis punk
koncerata u Ljubljani, te popis produkcije mag-
netofonskih kazeta, publikacija i mllltime-
dijskih projekata Ijubljanskog St.lIdentskog
kultumog centra od 1981. do 1984. Uz to su
objavljeni i rezultati ankete provedene povo-
dom ove knjigc, nckoliko vee objavljivanih in-
tervjua, memoarski dokumcntarni zapisi nosi-
laca slovenskog punka uglavnom napisani za
ovu knjigu. Napokon, sakupljen je ovdje niz
grafita pohranjenih "na fotografijama iii u kolc-
ktivnom pameenju", kako kazu priredi vat:i.
Ne samo zbog nemogucnosti nevi-
zualnog prenosenja grafitnog slikarstva: sLeta
je sto ova dobro koncipiranaknjiga - najvjero-
jatnije zbog pomanjkanja sredstava - nema i
fotografija koje bi do kraja upotpunile njezinu
dokumentarnost.
MAJA POVRZANOVIC
Probleme der Gegenwartsvolkskunde,
Referate der Osterreichischen Volkskun-
detagung 1983 in Mattersburg (Bur-
genland), Klaus Beitl (Hrsg.). Selbstverlag
des Vereins fUr Volkskunde, Wien 1985,
353 str.
U zborniku Problemi etnologije
sadasnjos/i objavljeni su referati sa savjetova-
nja koje je austrijsko Etnolosko drustvo u sura-
dnji s Institutom za etnologiju suvremenosti
Austrijske akademije znanosti i Austrijskim
struenim ctnoloskim savezom organiziralo u
Mattcrsburgu 1983. godine.
Iz predgovora Klausa Beitla, dirck-
LoraInsLituLaza ctnologiju suvremenosti i ured-
nika ovog zbornika, saznajemo daje savjetova-
nje bilo "oLvoreno" razlieiLim temama i pr-
istupima, sukladno interesima onih etnologa
koji iSLrazuju suvremene kulturne pojavc. U
Austriji je to podrueje jos relativno novo i nije
dovoljno istrazivano. Zato su i radovi na savje-
tovanju cesce postavljali pitanja nego odgovar-
ali na njih, odredujuci problcme kojima bi tek
trebala uslijeditl tumacenja.
Klaus Bcitl (Bce) u rcfcratu Elnolo-
gija sadasnjosti - polje rada i metode donosi
pregled tokom historije etnologije mijcnjanog
odnosa istrazivanja proslosLi i istrazivanja su-
vremenih kulturnih pojava. Skrece paznju na
razvoj etnologije u Francuskoj, napose na Ar-
nolda van Gcnncpa kojega je zanimala vlastita
suvremenost. Izlaze i pristup Hcrmanna
Bausingera. U poglavlju 0 metodama Beitl pri-
kazuje rezultate kartografske metode na pri-
mjcru istrazivanja pokladnih obieaja u Austriji.
Govori i 0 metodi analize sadrzaja, posebno
sadrzaja dncvnih novina u okviru etnoloskog
interesa za obieaje.
Bcitl prihvaea odrcdenje "etnolo-
gije sadasnjosti" Lcopolda Schmidta prcma
kojemu poeetak. "sadasnjosti" zapoeiI1jc s ko-
rjcnitim prcobrazajima scJjat:kog svijeta u pr-
voj pOlovici 20. st.oJjeca. Ako bismo i mogli
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prihvatiti ovo odredenje sadasnjosti za etno-
loge koji djeluju u drugoj polovici 20. stoljeea,
ono nije dovoJjno za odredenje jedne etnoloske
(pod)discipline, acini se i pogresnim kriterijem
takvoga odredenja. Valja imati na umu da se
nespretan i nejasan pojam "etnologija sada-
snjosti" pojavio medu etnolozima njemackog
govornog podrucja u funkciji manifestnog
suprotstavljanja etnoloskoj tradiCiji koja se
bavila idealiziranom slikom proslosti seljacke
kulture zanemarujuei povijesnost kultumih
poj<wa, pa tako i oblike i znacenja onih pojava
kojih su sami etnoJozi bili nosioci iii svjedoci.
Nastanak pojma "etnologija sadasnjosti" moze
se dakle objasniti pomoeu potrebe za afirma-
cijom novog pristupa unutar etnoloske tradicije
koja je i u Jugoslaviji sve do nedavno bila
dominantna. No, to objasnjenje ne opravdava
inzistiranje na njegovoj upotrebi. Za etnologa
koji je, istrazujuci krajem 20. stoljeca bilo koje
podrueje i zanimajuCi se za bilo koji njegov
povijesni trenutak., svjestan da uvijek zahvaca
(sarno) jedan dio povijesnog procesa, odva-
janje "etnologije sadasnjosti" od "etnologije
proslosti" postaje besmisleno. Zato smatramo
da 0 "etnologiji sadasnjosti" ne valja razmisljati
kao 0 nekoj posebnoj etnoloskoj disciplini. Na-
ziv "etnologija sadasnjosLi" prihvaeamo samo
kao oznaku za nastojanja nama suvremenih
evropskih etnologa koji kritieki prevrednuju
bastinjene znanstvene tradicije eija je usmjer-
enost ka proslosti iskljucivala sadasnjost kao
moguci predmet eLnoloskog istrazivanja. Za-
jednieki nazivnik tih nasLojanja bio bi po nasem
sudu (novi) odnos etnologa prema vremenu, au
skladu s time i novi ciljevi i sadrlaji etnolosklh
istrazivanj a.
Reimund Kvidelanda (Bergen) daje
informativni uvid u Tendcncije etnoJogije sa-
dasnjosti u Skandinaviji .Za razliku od vecine
drugih autora priloga u ovom zbomiku, on se
programatski zalaze za "etnologiju sada-
snjosti" kakvom se bavi dio svedskih etnologa.
Oni su aktivni u rjesavanju suvremenih
drustvenih problema, sudjeluju u [ormiranju
politickih odluka, ali i preispituju njihove kul-
tume posljedice. Naravno, pri tome ostaje otvo-
reno pitanje 0 mogucnosti manipulacija etnolo-
zima i rezultatima etnoloskih istrazivanja, da-
kle pitanje 0 drustvenoj moci.
Martin Scharfe (Tlibingen) u radu
Ka narodnoj kulturi ulice izlaze svoj nacrt
istrazivanja danasnje kulture ulicnog zivota
koji ukljucuje i historijsku analizu. Posta-
vljajuCi originalnu historijsku tipologiju kul-
ture ulice odreduje tri osnovna naeina
koristenja otvorenog ulicnog prostora. Prvi je
izvomo prisvajanje ulienog prostora za rad i
dokolicu - za proizvodne djelatnosti, ali i za
setanje, besposlicarenje, promatranje, zabavu,
igru. U sJijedeCim historijskim tipovima kultu-
re ulice razdvojene su sfera rada i sfera dokol-
ice. Drugi je nacin koristenja ulicnog prostora-
cesta kao faktor ubnanja obrtanja kapitala, a
treci - ulica kao zivotni prostor kolektiva, kao
mjesto slavlja, procesija, ulienog teatra, de-
monstracija, sukoba ... Autor nas uvjerava da bi
empirijska provjera ove tipologije mogla uro-
diti vrlo zanimljivim, slozenim i znaeajnim
etnoloskim spoznajama. U svakom slucaju,
dokazala bi nuznost etnoloskog sagledavanja
trajanja i mijena kultumih pojava u vremenu. U
prilogu Novinska predaja - narodn8 predaja
Oscar Moser (Graz) prikazllje etnolosko
istrazivanje novina, te pise 0 novini kao histo-
rijskom dokumentu. Najznaeajnija podrucja
istra~.ivanja novinskii1 tekstova su: drustveni
zivot proslih stoljeca, drustveni problemi nepo-
sredne suvremenosti, te populame predaje i
drllge usmene tradicije. Donosi nekoliko zan-
imljivih primjera "novinskih predaja" iz aus-
trijskog tiska od sredine sezdesetih godina do
danas.
U zbomiku su objavljeni i referati
Karla Ilga (Innsbruck) (EtnoJoglja sadasnjo-
sli od Wilhelma Hcinricha Riehla), Vere
Mayer (Bee) (0 problematici cchoslovackc
etnologije sada.~njosti) Hansa Trlimpya (Ba-
sel) (Knjige 0 pravilima ponasanja kao
etnoloiiki iZVOT1), Wolfganga Komzaka
(Aschau) (Seoska gradnja i slanovanje u su-
vremenim promjenama), Andreasa Bimmera
(Marburg) (lstraiivanje obitclji i ecnoJogija
sada§njoslI), HerberLa Schempfa (Komtal)
(Aspekti pravne etnologije sadasnjosti),
Franza Grieshofera (Bee) (0 istraiivanju
obicaja u sadlJsnjostJ) i Olafa Bockhorna
(Bee) (Vrtici u predgraou Beca ). Potcncijalnim
istrazivacima pojave vrLova s povrcem u
jugoslavenskim urbanim prostorima koristit ee
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anketni list beckih istraZivaca, ovdje donesen u
cije1osti. Objavljen je irad Helmuta Eberharta
(Graz) (Planinski seljaci u Steiermarku - rad
i slobodno vrijeme), kao i prilog Elizabeth
Katsching-Fasch (Graz) (Stanovanje na po-
drucju grada. Izvje§taj 0 projektu 0 kulturi
stanovanja i nacinu stanovanja u tri
stambena nase1ja Graza).
Razmisljanja Martina Scharfea pri-
likom uvoda u zakljucnu diskusiju objavljena
su na kraju zbomika pod naslovom "Problem.i
elnologije sadasnjosti" - Naluknice za
predstojecu kongresnu bilancu. Kriticki se
osvreuci na referate kao cjelinu, aut.or razmatra
najznacajnije nedostatke ovdje prezenliranog
etnoloskog istrazivanja sadasnjosti. Prema
Scharfeu, autori u pravilu strahuju od dOlicaja
sa sociologijom, sto dovodi do precjcnjivanja
specifienih etnoloskih tradicija, a potcjenjiva-
nja interdisciplinarnih pokllsaja rjesavanja
problema. Nakon razdoblja u kome se sociolozi
nisu osvrtali na etnoloske rezullate, nema razlo-
ga strahu od njihova otkrivanja u upotrebe
nasih spoznaja, smatra Scharfe. Plcdirajuci za
kreativnu suradnju etnologa i sociologa upo-
zorava na danas "prirodnu" povezanost etnol-
oga i historieara. Do te je povezanosti takoder
doslo obostranim svjesnim uvazavanjem. U
ovim su radovima usamljeni pokllsaji da se
sadasnjost odredi llnlltar historijskog procesa.
Gotovo ni jedan autor (osim M. Scharfea) nije
pokusao principijelno razjasniti odnos
proslosti i sadasnjosti iz et.noloske perspektive.
Valjalo bi se, nastavlja Scharfe,
nakon citanja referata zapit.ati i 0 kriterijima
eventualne hijerarhije problema kojima bi se
trebali posvetiti etnolozi zaint.eresirani za
sadasnjost. Takocter, u ovim je tekstovima
sarno uzgred spomenut problem odnosa teorije
i prakse, tj. praklienog angazmana etllologa.
Etnolozi koji iSlrazliju svoju suvremenost mo-
rali bi ga bili svjesniji.
Napokon, Scharfe zamjecuje
terminolosku zbrku izazvanu prihvaeanjcm
najraznolikijih poticaja iz soeiologije, kulturne
antropologije, etnologije i psihoanalize, koja
bilno ote2ava medusobno razumijevanje etnol-
oga u razgovoru 0 suvremenim kultumim poja-
varna.
Na temelju navedene literat.ure refe-
renata priredivaci zbornika nisu pokusali sis-
tematizirati parcijalnu bibliografiju etnoloskih
istrazivanja kulturnih pojava u drugoj polovici
20. stoljeea. Jpak, opsezni bibliografski podaci
navedcni kao biJjcskc uz sve cJanke, posebna su
vrijednost ovog zbomika.
MAlA POVRZANOVIC
JEANS, Beilrage zu Mode und Jugend-
kultur, Redaktion: Martin Scharfe,
TUbingerVereinigungfUrVolkskunde E.V.,
TUbingen 1985, 197 str.
Publikacija Jeans, prilozi 0 modi j
kllltllri mladih svjedoei 0 zanimanju suvreme-
nih njemaekih etnologa za danasnjicu i nove
tradicije, za odijevanje i modu, za kulturu i pot-
kulture mladih, za kapitalizam i njegovc
kulturne izraze j posljedice. Razmalrajuci
razlicite aspekte te slojevite suvremene
kulturne pojave autori priloga potvrdili su stay
pisca predgovora, Hermanna Bausingera, da je
trajanje u promjeni latentna misao vodilj a
etnologije. Kovillac povrsinskih promjena
kulturnih pojava doveo je do pisanja 0 trajnim
strukt.urama, 0 relativnom trajanju novih
pojava i 0 nastajanjima novih tradicija. Predmct
etnologije danas su pojave u kojima se
dijalekti~ki sjedinjuju trajanje i promjena.
ledna je od takvih pojava i jeans. Kod jeans
hJa~a kroj i vrsta materijala su trajni, no
pojavljuje se mnogo varijacija kroja, doc1ataka
i ukrasa, a uz to i niz drugih jeans proizvoda - od
cipela do kupacih kostima! Jeans je trac1icija,
ali njegovc su mnogobrojne varijacije moda.
Alitori i priredivaei knjige nastojali
su objasniti kako slozen!! pojava jeansa l'unkci-
onira u suvremenom njemackom i uopce zapa-
dnom, daklc kapitalistiekom drustvu. To je
njihov pristup i rezultate uvclike pribliZilo
socioloskima. Iscrpne bibliografije i biblio-
grafski podaci u radovima takoctcr ukazuju na
svestnmll upotrcbu socioloske literature, na-
pose rezultata socioloskih istrazivanj a omladi-
ne kojih je u SR Njemackoj relativno mnogo.
Zato ovu knjigu valja shvatiti kao kulturoloski
dokument 0 pojavi cija slozenost zahtijeva in-
tcrdisciplinarnu interpretaciju. Ako sc autori
